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l. Ferme restando le varie accezioni specifiche della voce 
PAUSA, essa pu3 definirsi con formula generale come sospensione 
temporane? di un lavoro o di un'attivit~ in genere, un inter-
vallo di silenzio che si fa parlando, leggendo, recitando (o 
anche sonando o cantando) e, finalmente, l'interruzione di un 
fenomene per uno spazio di tempo relativamente limitato. 1 
Questa &efinizione debitamente comprensiva contiene in mo-
do virtuale i vari aspetti e significati del termine in questio-
ne. 2 Una esemplificazione provvisoria potr~ chiarire meglic 
quanto stiamo esponendo: 
Abbiamo lavorato tanto; facciamo una piccola pausa. -
Fra il prime e il secondo atto c'~ una pausa di dieci 
minuti. - Parlava adagio con molte pause. - Depo una 
pausa significativa riprese il discorso. - Il vento, 
depo una breve pausa, riprese pi~ forte di prima.3 
Prima di trattare da vicino il problema che ci siamo propo-
sti deremo un rapido sguardo alle varie accezioni del termine 
PAUSA. 
2. In musica s'intende per pausa la cessazione, ossia l'as-
senza del suono o del canto per un tempo determinato prescritto 
dalla notazione. Lo stesso termine indica anche il segno conven-
zionale che deneta questa interruzione. Si parla cos! della pau~ 
sa di una breve, di una minima, di un quarto e cos! via, a cui 
corrispondono i rispettivi segni.di pausa. 4 Questi segni posso-
no venir prolungati mediante un punte o per mezzo della corona. 
Ci sonc anche le pause di intere battute che vengono segnate in 
modo adeguato. 
3. Oltre che in musica, .la pausa treva una vasta a:pplicazio-
ne in poesia dove acquista un'importanza tutta speciale. In-
fatti :i.l ritme> poetico non ~ prodotto soltanto dall'alternanza 
di sillabe accentate e di sillabe atone, ma anche, come in mu-
sica, dalle pause. Una forte pausa ~ alla fine di ogni verso 
che rimane cos! isolato. La pausa ~ meno sensibile quando il 
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giro sintattico passa da verso a verso, cioe nell'enjambement. 
All'interno del verso abbiamo un particolare tipo di pausa 
chiamato cesura che sembra tagliare il verso in due parti ed 
e solo raramente segnalato dalla punteggiatura. t il metro che 
regola la struttura di ogni singolo verso. 
Nel linguagGio :poetico le pause sono in senere molto pi-a 
frequenti che in un contesto referenziale. Inoltre, nella for-
mazione del verso, esse hanno una particolare ftmzione espres-
siva,ossia emotiva. L'analisi del verso e di stretta competen-
za delle poetica, la quale, a dettc di R. Jakobson, e la ftmzio-
r:: 
ne dominante, determinante dell 'arte del lingu.agc;io. 7 
L1 •• In fonetica e morfon61ogia s 'intende :ier pnusc l 'arre-
sto dell' ctti vi ta fonatoria tra due successi ve sequenze a.i fo-
nemi. Il fenomeno ·e collegato con quello di giu.-ri.tur<:, tm trstto 
prosodico, demcrcativo che a suo tem:po Trubeckoj 6.efin:}_\rc ::1rivo 
di valore fonematico, mentre secondo Pike rap:present2 unt modi-
ficczione fonematica dei suoni· in corris:iondenza čJ.ei confini 
t . l" 6 cramm.2 :t.Ca 1. 
Il discorso qui rischierebbe di diventar lun~o; ma non 
rientrando questo aspetto della pausa n~ quello della git~~turc 
nel nostro assunto, ci limitiamo a citare in proposito l'o:pini-
onc di alcuni altri illustri linguisti. 
R. A, Hall junior parla di "disgiuntura" (separazione dei 
suoni nella catena parlata) che pua diventare una pausa com:ple-
to?, mentre che Ž. Muljačic nelle sua fondamentale Fon.olor;ia 
r-;eneral e e fonolop;ia della lingua italiana8 tratt.a ampiamente 
del.le. giuntura e in merito alla fonologia della pausa cita 
l'oninione di H. Weinrich secondo cui la uausa si comuorta co-
•. -. . o -
me il pi~ consonantico dei fonemi consonantici. 7 Possiamo ac-
giungere ancora un'osservazione di A. Martinet che nei suoi 
Elementi di linp.;uistica generale (traduz. it., Bari, I.aterza, 
19SG) parla di pause virtuali (non realizzate) che servono a 
distinguereo ad. es. in italiano, le due n in fantasma e cos! 
fen tutte. 1 
Sembra che l'intero problGma della pausa in fonetica e 
morfonologia come pure quello, collegato, della giuntura abbi-
sogni ancora di ulteriori approfondimenti che forse sono gia 
. .... in G. v "GO• 
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5. La pausa in sintassi. - Qui vanno innanzi tutto distin-
ti due casi: a) la pausa alla fine di una proposizione o di un 
periodo; b) la pausa all 'interno de.gli enunciati predetti. 
Nel prime caso la pausa viene graficamente segnata con un 
punte. A seconda dell'intonazione distinguiamo una pausa nar-
rativa, 11 segnata con un punte fermo che serve a indicare che 
l'enunciato ~ terminato, una pausa interrogativa e u.na pausa 
esclamativa, segnate in ambedue i casi dai rispettivi punti. 
Tutto ci~ rientra tra le note regole della punteggiatura e ri-
guarda anche lo studio dell'intonazione. Le regole della pun-
teggiatura prevedeno inoltre i due punti che possono introdur-
re un discorso diretto o si usano quando una parte del periodo 
serve di spiegazione alla parte antecedente (p. es.: 11L'animo 
dell'astuto ~ come la serpe: liscia, lucente, lubrica e fred-
da. ").Le stesse regole prevedeno l'uso del punte e virgola 
che indica un certo distacco (in altri termini una pausa) fra 
le parti di un medesimo periodo. Ma ci~ rientra gi~ nel caso 
b). 
Se per una messa in rilievo serve in prime luogo l'accento, 
la pausa in genere serve a isolare, a delimitare le varie par-
ti dell'entmciato, ha quindi una funzione demarcativa perche 
:!_)ermette di riconoscere i limiti di una qualunque unit~ lin-
guistica.12 Le opere dedicate alla linguistica generale come 
pure le correnti grammatiche segnano solo di rado nei registri 
per materiala voce "pausa". Caso mai da.essa si rimanda all' 
intonazione, alla metrica o alla fonetica e non alla sintassi. 
Vedremo tuttavia che la pausa, in determinati casi, assume una 
funzione sintattica distintiva nella misura in cui permette di 
differenziare l'uno dall'altro due elementi funzionali della 
frase, due tassemi. 
6. La pausa all'interno degli enunciati. - La pausa demar-
cativa all'interno della frase viene per lo pi-a graficamente 
segnata dalla virgola. Un caso frequente ~ quello della pausa 
tra la proposizione principale e la dipendente complementare 
(e viceversa). P. es.: 
Ti dico questo, perche tu sappia regolarti. 
Stando cos! le cose, ho deciso di rimandare la partenza. 
Mentre io lavoravo, tu ti riposavi. 
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Di preferenza si usa la virgola quando la secondaria prece-
de. Nel periodo ipotetico si usa generalmente la virgola per 
indicare la pausa tra la protasi e l'apodosi: 
Se potra, lo fara. . 
Se tu accettassi le condizioni, potresti ottenere il 
Pesto. 
Ti accompae;neremmo volentieri, se' non fosse cos~ tardi. 
Comu.nque, in tutti questi casi l'uso della virgola so5giace 
alle regole ortografiche delle singole lingue ed e quindi un 
problema di convenzione. 
Gli spostamenti della pausa possono produrre mutamenti di 
significato. Cos! nell'opposizione fro relativa determinativa 
e relativa specificativa: 
I viaggiatori che avevano fretta partirono col prime 
trene. · 
I viaggiatori, che avevano fretta, partirono col prime 
trene. 
Nel prime caso selo quei viaggiatori che avevano fretta, 
quindi non tutti, partirono. Hel secondo caso,· invece, tutti i 
viaggiatori partirono (perche avevano fretta: relativa causa~ 
le). 13 Va detto inoltre, che anche nel prime esempio c'e una 
pausa, depo fretta, che delimita un gruppo fonetico. 
Tutte le volte che il senso logico non richiede una pausa 
fra due parole susseguenti, queste si pronunciano unite e for-
mano cos! dei gruppi fonetici o frasi fonetiche. P. es.: 
l'unico albergo in paese 
sempre rimanendo in argomento 
se non fosse cos! tardi 
I gruppi fonetici si pronunciano come se formassero una pa-
role sola con pii1 accenti di cui uno e solitamente pii1 marcato. 
~ la pausa che delimita i gruppi fonetici nella catena parlata. 
L'intonazione italiana, come quella delle altre lingue romanze, 
3 infatti organizzata per sequenze melodiche. 14 
Ci sonc poi i casi ambigui la cui interpretazione dipende 
dalla posizione che si assegna alla pausa. ž. Muljačic cita un 
esemnio interessante: 
- una vecchia legge la regola15 
.Astraendo dal differente valore fonologico delle due ~ ac-
c·entate in legge C essa legge, la legge) che non risulta daila 
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grafia, la frase pu3 avere due significati a sec.onda della po-
sizione della pausa (dopo vecchia o dopo ~). 
7. La pausa sintattica con funzione distintiva. - Oltre ad 
avere valore demarcativo o delimitativo, la pausa pu3 assumere 
in italiano una funzione distintiva vera e propria.· 
Infatti ~ la pausa che serve a distinguere le funzioni di at-
tributo e di apposizione nella frase. 
L'attributo ~' come sappiamo, un tassema nominale subordi-
nato, di forma semplice o complessa, che precisa o specifica 
un solo termine (nominale) della frase. Possono compiere la 
funzione di attributo il sostantivo, l'aggettivo e altre par-
ti del discorso. 16 Ovviamente in questa sede ci interessa uni-
camente il legame ritmico tra l'attributo e il termine cui es-
so si riferisce. La mancanza della pausa tra i due elementi ~ 
ci3 che distingue l'attributo dall'apposizione. I due elementi 
stanno sotto lo stesso "arco elocutivo" -(Tonbogen) •17 L'attri-
buto, 9uando ~ sostantivale, pu3 essere anche giustapposto, ma 
~ ceneralmente introdotto da preposizione e per lo pi~ ~ pospo-
sto. P. es.: 
i vini di Sicilia, un treno per Firenze, 
uno scrittore di talento; il giornale radio, 
la carta moneta, un treno merci; verde bottiglia; -
stanco mortoi un malato imm~ginario; una bella 
rappresentazione. · 
Rientrano in una categoria intermedia tra attributo e ap-
posizione e possono chiamarsi attributi appositivi: 
a) gli aggettivi sostantivati usati in qualita di epiteti: 
Alessandro il Grande, Lorenzo il Magnifico, Plinio il Giovane; 
b) i cognomi: Francesco Petrarca, Michelangelo BuoIJ.arroti, 
Giacomo Puccini; 
c) i patronimici: il Pelide Achille, l'Atride Menelao; 
d) gli attributi di denominazione di vie, piazze, monti, 
fiumi: via Mazzini, piazza Garibaldi, monte Amiata, fiume Te-
~; 
e) sintagmi con nomi comuni e titoli: il poeta Virgilio, 
il pittore Tiziano, il maresciallo Diaz, il dottor Rossi, il 
professor Carli, lo studente Ricchetti, re Umberto, l'impera-
tore Federico, il presidente Einaudi. 
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In tutti guesti casi appare evidente lo stretto legame fra 
i due elementi, ossia la mancanza della pausa. 
Diverso e il caso dell'apposizione che e pure un tassema 
nominale, semplice o composto, ma non subordinato, bensi coor-
dinato e ritmicamente indipendente. In altre parole, l'apposi-
zione e stsccata con unc pausa dal termine cui si riferisce.' 
Questa indipendenza ritmica e elemento essenziale dell'apposi-
zione e viene solitamente indicata con una virGola, ossia con 
due virgole. P. es.: 
Leonardo, -oittore e architetto, dipinse la Gioconda. 
11 "Barbiere di Sivislia", capolavoro inmortcle di Rossi-
!li, fu composto in soli quindici giorni. 
Rome., la caPitale d'Italia..1 e pure centro di i!llporton.ti 
istituzioni scientifiche.18 
Proposizioni in forma appositiva: 
Venosa, che fu la ne.trie di Orazio, e un'antico citt?. 
(Proposizione appositiva relativa parentetica) 
Luici, per quanto io ne sappia, o un,ra0azzo molto ccpa-
ce. (Proposizione e.:;r;iositiva limitativa;. 
Per inciso ricordinmo un'osservazione di liiuljačic che con-
ferrr12. il concetto del possibile carattere distintivo c1ell<:: IJCU-
sc sintattica: 
"L'opposizione pausa/non pausa ha funzione distintiva in 
certe lingue, peres;., in 'russo: l;judi, zveri..- gli uomini, 
le belve \nell'enumerazione)"' l;judi zveri - gli uomini, 
SODO belve."~ . 
::(ui ve. note to che nel p:l:'imo caso, guando si tratta di enu-
merczione, il fenomeno della pausa e comune. anche in altre lin-
c;ue e viene in via normale graficamente segnato dalla virgola. 
Il secondo caso,invece, e tipicode1la lingua russa i'D cui il 
:;:iredicato, mancando della co9ula, viene indicato da unc. l)ausa 
~)iU lunca, accompagnata eventualr.iente da un accento d 'inteDsi-
ta sull' elemento prea_icati vo. In al tri terr.iini qui la pausa 
costituisce un "surrocato delle. copula mancante 11 • 20 
2. Conclusio!le. - In campo linguistico lo studio della 
?CUsc rientra nel capitolo dedicato sll'intonazione~ Eon si 
yotrebbe tuttavia affermare che si sia indagato e scritto mol~ 
to su questo argomento; anzi, ess9 viene abitualmente sottova-
lutato. Alh1 pausa si riconosce comunque .una funzione demar.ca-
tivc o delimitativa in quanto permette di riconoscere i limiti 
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di una parola o di una qualunque unita linguistica all'interno 
della frase e alla fine di una proposizione. L'uso della vir-
gola all'interno della frase soggiace a regole convenzionali 
che varianc da lingua a lingua. 
Per noi, sulla traccia di M. Regula, la pausa pud avere 
anche funzione distintiva nella misura in cui permette di dif-
ferenziare l'uno dall'altro due elementi funzionali della fra-
se: l'attributo e l'apposizione. 
1 
2 
3 
6 
7 
Le definizioni che ci vengono offerte in proposito dalle va-
rie enciclonedie e vocabolari non si accordano in tutto e 
sono spesso-incomplete. 
La voce PAUSA e il deverbale di un latino nausare derivate 
a sua volta dal greco 1t0.6e:Lv nel significato di "fermarsi, 
cessare, far cessare". Con nausare sono connessi a loro vol-
ta le voci "posare, riposare, riposo". 
In campo medico si parla di pausa diastolica del cuore per 
indicare "l'intervallo di riposo del muscolo cardiaco, tra 
i.ma contrazione e l'altra". V. Il nuovo Zingarelli, Bologna 
1983, s. v. "Pausa 1 11 • 
E' interessante notare che la grande Enciclopedia italiana 
Treccani tratta della pausa solo sotto l'aspetto musicale 
determinandola come "cessazione temporanea di suono" (vol. 
Y..XVI, 535) • Pii) particolareggiata e la presentazione del 
termine "nausa" nel Grande dizionario enciclonedico che di-
stingue, oltre al significato generico, quello di pausa in 
fonetica, in musica e in semeiotica (pausa del cuore). 
R. Jakobson, Linffluistica e poetica, Sta in: Saggi di lingui-
stica generale, iilano, Feltrinelli, 1966, 190. - V, anche: 
R. Simeon, Enciklonedi "ski r"ečnik lin vističkih naziva I/II, 
Zagreb, Matica hrvatska, 1 69, s. v. .A A. 
v. Pier Marco Bertinetto, Strutture prosodiche dell'italiano, 
Firenze, Crusca 1981, 194. Sembra che solo il contesto serva 
a identificare giuntu.re del tipo tra monti - tramonti, ~­
~ - lontano, coll'ago - col 1a(i5o, coppie comuletamente 
omofone, malgrado la diversa grafia (o. c., 211). 
v. La struttura dell'italiano, Roma, Armando ed., 1971, 47-
49. 
8 Bologna, Mulino, 1969. V. anche le edizioni separate del 1972 
e 1973. 
9 o. c., 277-278. 
10 O • C, , 56-67 • 
Simeon, o. c. II, 35. 11 
12 o. Ducrot-Tz. Todorov, Dizionario enciclopedico delle scienze 
del linguaggio, Milano, 1972, 199. 
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13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
c.fr.: M. Fogarasi, Grammatica italiana del Novecento; Buda-
pest, 1969,,72-73. 
R. A. Hall junior, o. c., 48. 
ž. Muljačic, Le syst~me nhonologigue de l'italien. Sta in: 
11Semaine d'etudes Gen~ve 67", 248. 
v. M. Regula - J. Jernej, Grammatica italiana a_escrittiva, 
Bern, Francke2, 300-305. 
E' il termine usato da M. Regula nei suoi scritti in te-
desco. 
Non nossiamo soffermarci qui sull 'uso o meno c1..ell 'nrtico-
lo determinativo davanti all'apposizione. 
Fonologia citata, 333. 
Bertinetto, o. c., 195, nota l. 
Sažetak 
NAPOl"lENE O SINTAKTIČKOJ PAUZI 
' 
Haziv PAUZ.A znači opcenito vremensku stanku, prekid rada, 
prekidanje govora ili zvuka, a upotrebljava se kao stručrii ter-
min u clazbi, u pjesništvu, u fonetici, u morfonolociji i ko-
nc.čno u sintaksi 3dje se pauzi priznaje opcenito demarkativna 
funkcija. Medjutim, manje je poznata distinktivna ftL"'1lrnija pau-
ze u sin,taksi gdje služi za razlikovanje dvaju ftmkcionalnih 
elemenate. rečenice: atributa i apozicije. 
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